











最 終 学 歴
昭 和 如 年 3 月




昭 和 4 5 年 4 月
昭 和 4 5 イ に 8 月
昭 和 5 2 年 3  同
昭 和 磁 午 1 月
平 成 2 年 4 月
平 成 7  午  4 j J
平 成 7 年 4 月
〒 成 8 年 5 月
平 成 9  午 1 2 月
半 成 1 3 年 4 円
平 成 N 年 5 月
平 成 1 6 年 4 月
平 成 1 8 年 3 月
則 教 授 略 歴




大 阪 大 学 基 礎 工 学 部 合 成 化 学 利 ・ 卒 樂
大 阪 火 学 大 学 院 基 礎 工 学 研 究 利 ・ 合 成 化 学 専 攻 M 士 課 程 修 了
昭 乳 n 7 年 H 月 2 1 日
兵 庫 県
敦 授
理 学 研 究 利
大 阪 大 学 基 礎 工 学 部 助 手
パ デ ュ ー 大 学 博 上 研 究 員 印 召 和 4 7 年 7 月 ま で )
京 都 大 学 理 学 部 助 教 授
東 北 人 学 理 学 部 教 授
東 北 大 学 理 学 部 附 屈 化 学 機 器 分 杤 セ ン タ ー 長 ( 平 成 7 年 3 月 ま で )
束 北 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 教 授
東 北 大 学 理 学 部 附 属 有 機 ケ イ 案 材 料 化 学 実 験 施 設 長 ( 平 成 8 年 5 月 ま で )
東 北 大 学 反 応 化 学 研 究 所 敦 授 脈 任 ( 平 成 1 3 年 3 月 ま で )
九 州 大 学 有 機 化 学 基 礎 研 究 セ ン タ ー 教 授 ( 併 任 ) ( 平 成 1 4 年 3 旦 ま で )
東 北 大 学 多 元 物 賓 利 学 研 究 所 教 授 加 任
東 北 大 学 理 学 研 究 科 附 属 化 学 機 器 分 析 セ ン タ ー 長 ( 平 成 1 6 年 3 月 ま で )
東 北 大 学 理 学 研 究 利 . 附 属 巨 大 分 子 解 杤 研 究 セ ン タ ー 長 ( 平 成 1 8 年 3 月 ま で )
東 北 大 学 を 定 年 退 職
イ 立
昭 和 4 5 圷 、 3  j ]







平成 4年411 H. C. Brown上ecturer (パデュー大学,アメリカ)
平成8年9 門 HiroshiHalanakal.edurel'(小性子1市捉治療国際学会)
平成11午10村 DOHmunder・Gambl'inus Ledurer (ドルトムント火学',ドイツ)
平成13年9 門 OPPO]ZCI'1ιd山'er (ジュネーブ大学,スィス)
平成15年8月 Weissberger・wiⅡiamS上ecturel・(コダソク研究所,アメリカ)
平成16年3月 TheNovarⅡS 上ectU1でr (マサチューセッツ三1_1科大学,アメリカ)

















































21 4 ) 有 機 上 業 薬 品 : ト リ ア ル キ ル ボ ラ ン . ト リ ア ル キ ル ア ル ミ ニ ウ ム , ボ ラ ン ,
水 業 化 ホ ウ 素 ナ ト リ ウ ム , 水 索 化 ホ ウ 素 り チ ウ ム , 水 業 化 ジ イ ソ ブ チ ル ア ル
ミ ニ ウ ム . ジ ェ チ ル ア ル ミ ニ ウ ム ク ロ U  ド . 山 本 嘉 則 , フ ァ イ ン ケ ミ カ ル 事
典 , 石 川 延 男 他 編 .  C M C 出 , 版 ( 1 9 8 2 )
有 機 金 屈 化 合 物 を 用 い る 非 環 状 糸 化 介 物 の 立 休 制 御 . 山 本 嘉 則 , 化 学 増 刊 四
「 力 i し い 有 機 合 成 の 展 望 」 里 j ; 1 崎 ・ 一 編 , 化 学 同 人 .  P 7 5  ( 1 9 8 3 )
反 応 の 立 体 御 Ⅱ 卸 に 有 機 金 属 は ど の よ う に 役 立 つ か .  1 _ 1 _ 1 木 嘉 則 . 化 学 ,
( O M C O S  Ⅲ 特 集 ・ 号 ) 、  4 0 , 3 6 4 , 化 学 同 人 ( 1 9 8 5 )
有 機 金 属 化 学 の 本 .  1 _ Ⅱ 木 嘉 則 . フ ァ ル マ シ ア 2 1 、  6 4 5  ( 1 9 8 5 )
有 ' 機 金 属 化 合 物 に よ る 不 斉 合 成 . 1 1 1 本 嘉 則 . 1 _ 1 1 田 順 一 . 化 学 と 生 物 . 2 4 , 5 1 5
( 1 9 8 6 )
有 機 銅 l e w i S 酸 複 合 反 応 剤 ・ 過 去 そ し て 現 在 .  1 1 _ 1 本 嘉 則 , 有 機 合 成 化 学 恊 会
" . 8 2 9  ( 1 9 8 6 )
き ヨ 才
Ⅱ 心 、
が ん 中 竹 ; 子 治 療 の タ ー ゲ ッ ト 分 子 , 1 0 B 生 体 関 速 化 合 物 の 開 発 、 山 本 邪 則 .
化 学 . 4 1 , フ 7 4  ( 1 9 8 6 )
高 圧 下 で の 有 機 化 学 反 応 . 山 本 嘉 則 , ト 原 忠 夫 , 化 学 と 工 業 , 4 0 , 7 4 4
( 1 9 8 7 )
第 5 同 有 機 金 屈 と 配 位 化 学 に 関 す る 国 際 会 議 .  1 1 _ 1 木 嘉 則 , 学 術 月 報 , 4 0 , 5 3
( 1 9 8 7 )
1 9 釘 , 私 の 気 に な っ た 研 究 . 山 本 嘉 則 , 化 学 . 4 2 、  8 0 0  ( 1 9 8 7 )
ヘ テ ロ 元 素 と 非 環 状 系 の 立 体 制 御 . 山 本 嘉 則 、 上 原 忠 夫 . 化 学 増 刊 , 1 1 5 ,
1 3 7 . ヘ テ ロ 元 素 の 有 機 化 学 ( 1 9 8 8 )
精 往 Υ ヒ 学 合 成 、 超 高 圧 の 利 用 ( ピ エ ゾ ケ ミ ス ト リ ー ) . 山 本 嘉 則 , 東 北 大 学 学
報 , 第 1 2 2 3 号 , 2  ( 1 9 8 8 )
有 機 銅 を 用 い た 不 斉 誘 起 反 応 . 井 深 俊 郎 , 山 本 嘉 則 , フ ァ ル マ シ ア 2 4 . 9 1 5
( 1 9 8 8 )
I n n u e n c e  o f s e c o n d a r y  s t l u d u r e  ( H e l i c a l c o n f o r m a t i o n )  o n  s t e r e o s e l e c t i v i t y
i n  p e p t i d e  c o u P Ⅱ n g ,  c o n d e n s e d  b y  H .  N e m o t o  a n d  Y .  Y a m a m o t o ,  c h e m t r a c t s













28)Synthesis of Homochil'a1 α・Nkoxystannanes: sta、eospeC廿ic conversion to
Cembranolide precul'sors, condensed by T. uyehara and Y. Yalnamoto,
ChelntractS 1988,273
A peroxide Model Reactlon for placenta11、1'omatase, condensed by J. Yamada
and Y. Yalnam010, chen】tractS 1988,360
高圧での有機合成反応の新展開.上原忠夫,斉藤研一.山本嘉則,有機合成
化等を協会i志,47,321 (1989)
X Ray strudures ofThreaded Et2Mg (18・crown・6) and Et2Zn (18・crown・6),
Condensed by H. Nemoto and Y. Yamam010, CI〕emtraclS 1989,63
大学院生に要求されること.山本嘉則,化学,",504 (1989)
Alom・Transfer Annulations in Heterocycle synthesis, condensed by Y
Yamamoto, chemtractS 1989,258
Nickel(0)・calalyzed cyclization of Diynes with Ndehydes, condensed by Y
Yamalnoto, CI〕emlractS 1989,258
Transilion Metal centered Radicals in organic synthesis. Titanium (Ⅲ)・
Induced cydization of Epoxyoletins, condensed by Y. Yamam010, chemtracts
1989,263
Generation, Alkyne cydoaddition. hene c・H Activation, N・H Activation, and
Dative ugand Trapping Reactions of (CP2Zr=NR) complexes, condensed by
























が ん の 選 択 的 治 療 法 : ホ ウ 累 中 性 子 捕 捉 療 法 一 有 機 化 学 か ら の ア プ ロ ー チ ー
山 本 嘉 則 , 現 代 化 学 , 5 5  ( 1 9 9 1 )
中 性 子 捕 捉 療 法 の タ ー ゲ ッ ト 分 子 一 新 世 代 1 0 B 化 合 物 の 開 発 は い ま ー . 山 本
嘉 則 . 化 学 , 4 6 , 6 8 8  ( 1 9 9 1 )
第 一 線 研 究 室 を 訪 ね る . 山 本 嘉 則 教 授 に 朋 く . 化 学 . 4 7 . 2 5 8  a 9 9 2 )
ホ ウ 素 中 性 子 捕 捉 療 法 に よ る 癌 治 療 . 山 本 嘉 則 , 和 光 純 薬 時 報 , 6 0 ,  N 0 3 , 4
( 1 鯛 2 )
D i i s o p r o p y l  T a r t r a t e  M o d i f i e d  ( E ) ・ γ ・ [ ( c y c l o h e x y l o x y )  d i m e t h y l s i l y u ・  a n d
( E ) 、 γ ・ ( D i m e t h y l p l ] e n y l s i l y D  a 1 1 y l b 0 1 ' o n a t e s ;  c o n d e n s e d  b y  l .  K a d o t a  a n d  Y
Y a m a m o t o ,  c h e m t r a d s ・ o r g .  c h e m . , 5 , 2 4 2  a 9 9 2 )
C o n j u g a t e  A d d i t i o n  o f  0 1 ' g a n o c u p r a t e s  t 0  γ ・ M e t h y l ・ δ ・ o x y ・ β ・ e n o n e s
I n a u e n c e  o f  t h e  N k o x y  s u b s t i t u e n t  o n  t h e  D i a s t e r e o s e l e C Ⅱ o n ,  c o n d e n s e d  b y
N .  A s a o  a n d  Y .  Y a m a m o t o ,  c h a n t r a c t s ・ o r g .  c h e m . , 5 , 3 2 5  ( 1 9 9 2 )
高 圧 力 の 有 機 合 成 へ の 応 用 . 佐 々 木 伸 樹 , 山 本 嘉 則 . 高 圧 力 の 科 学 と 技 術 , 2 ,
9 7 - 1 舵  d 的 3 )
反 応 性 有 機 金 属 を 用 い る 含 窒 素 化 合 物 の 合 成 . 山 本 嘉 則 , 浅 尾 直 樹 , 有 機 合
成 化 学 協 会 誌 , 5 1 , 1 0 0 5 - 1 0 1 2  a 9 9 3 )
核 酸 塩 基 ー ホ ウ 素 複 合 体 を 用 い る 癌 治 療 の 試 み . 山 本 嘉 則 , 日 本 プ リ ン ・ ピ
リ ミ ジ ン 代 謝 , 1 7 , 9 1 - 9 3  ( 1 9 9 3 )
T h e  R o l e  o f  M e 3 S i c l i n  G i l m a n  c u p r a t e  l , 4 ・ A d d i l i o n  R e a c t i o n s ,  c o n d e n s e d  b y
Y .  c h o u n a n  a n d  Y .  Y a m a m o t o ,  c h e m t r a d s ・ 0 1 ' g .  c h e m . 6 , 3 1 0 3 1 4  ( 1 9 9 3 )
究 極 の 有 機 合 成 一 反 応 の 映 像 化 と 合 成 の 簡 略 化 . 山 本 嘉 則 , 化 学 , 4 9 , 5 - フ
( 1 9 9 4 )
新 ・ 元 素 物 語 , ホ ウ 素 . 山 本 嘉 則 , 化 学 , 4 9 . 4 5 9 - 4 6 0  ( 1 9 9 4 )
ア ー ト 錯 体 を 鍵 と す る 反 応 . 山 本 嘉 則 , 触 媒 反 応 設 計 の た め の 単 戈 略 , 化 学 増
刊 1 2 4  ( 村 橋 俊 一 , 山 本 明 夫 , 野 依 良 治 編 ) , 化 学 同 人 , 9 5 - 1 0 0  ( 1 9 9 5 )
A  R u  c a t a l y z e d  A d d i t l o n  o f N k e n e s  t o  N k y n e s .  A  T r a n s i t i o n ・ M e t a l  c a t a l y z e d
F o r m a l  A l d e r  E n e  R e a c t i o n ,  c o n d e n s e d  b y  s 、  s a i t o  a n d  Y .  Y a m a m o t o ,























Strained 6・Membered cydic cumulenes as lnlermediales in Dehydro Diels・
Alder cydoadditions, condensed by Ⅵadimir Gevorgyan and Y.Yalnamoto,
Chemtracts,10,646648 a997)
Ruthenlum・catalyzed cydization of Dienylalkynes via vinylidene






OrganometaⅡics of organic Active lntennediales, Y.Yamamoto,in "Reactive
OrganometaⅡics" Ed. by s.Murahashi, Y.Morooka, A.Yalnamoto, Kodansha,
Tokyo,229-2U d998)
Pa11adium・catalyzed Hydrocarbonation of Nlenes, Y.Yamamoto,in "Reactive
Organomela11ics" Ed. by s.MurahaS11i, Y.Morooka, A.Yamamoto, Kodansha,
T01くyo,229-2"(1998)
Reduclion of a・Ketoesta'S Bearing 3・(N・methyl・N・benzoylamino)・TMHD
Chiral Auxiliary, conjugate Addition of organocopper Reagents to Enoates
Bearing TMHD chiral AUX11iary, Diastereoseledive Free RadicalNlylaⅡon of
an a ・Brolnoglycine Derivative with Nlyltributylstannanes, conjugale Addition
Of chira1 上ithium knides to Enoates, Y.Yamalnoto in "Asymmetric synthesis
Graphical Abstracts and Experilnental Methods," Ed. by T.Hayashi,












66 7 ) 大 学 の ビ ッ グ バ ン . 山 本 嘉 則 , 化 学 , 5 3 . 1 3  ( 巻 頭 言 ) ( 1 9 9 8 )
6 8 )
第 1 0 回 仙 台 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム ・ 利 ' 学 者 力 靖 吾 る 先 進 諸 国 の 文 化 と 教 育 一 入 学 ・
研 究 ・ そ し て 羽 ば た き ー . 山 本 嘉 則 ,  A 1 1 n a l s . 1 7 - 2 1  ( 1 9 9 9 )
6 9 )
T e t r a h e d l ' o n  s y m p o s i u m , i n ・ p r l n t  N O . 7 4  共 編 集 者 . " s t e r e o s e l e c t i v e  c ・ C  B o n d
F o r m i n g  R e a c t i o n s "  T e t r a h e d l ' o n  5 5 ,  N O . 2 9  a 9 9 9 ) .  D e d i c a l e d  t o  p r o f e s s o r
D . A . E v a n s  a n d  T . M u k a i y a m a ,  r e c e i p t s  o f  t h e  1 9 9 8  T e t r a h e d r o n  p r i z e  f o r
C r e a t i v i t y  i n  o r g a n i c  s y n t h e s i s ,  E d 武 o r s :  H , H . w a s s e r m a n ,  S . F . M a r t j n  a n d
Y . Y a m a m o t o
7 の  C a t a l y t i c  c a r b o n ・ c a r b o n  B o n d  A c l i v a t i o n  o f  u n s l r a i n e d  K e t o n e  b y  s o l u b l e
T r a n s i t i o n ・ M e t a l  c o m p l e x ,  c o n d e n s e d  b y  N . A s a o  a l ] d  Y . Y a l n a m o t o ,
C h e m t r a c t s , 1 2 , 8 0 8 - 8 1 2  a 9 9 9 )
7 D  T h e  D i r e c t  c a t a l y t i c  A s y m l n e t r i c  A l d o l  R e a c t i o n  u s i n g  R a r e  E a r t h ・ B a s e d
H e t e l ' o b i 、  a n d  H e l e r o p o l y m e t a Ⅱ i c  B I N O L  c o m p l e x e s ,  c o n d e n s e d  b y
P . W . H . c h a n  a n d  Y . Y a m a m o t o ,  c h e m t r a c t s , 1 3 , 1 4 - 1 9  ( 2 0 0 0 )
7 2 )  H e m i b r e v e t o x i n  B  ( p a g e  l 0 2 - 1 0 3 ) , 1  β ・ M e t h y l c a r b a p e n e m  ( p a g e  1 3 8 ) , 山 本
嘉 則 , 化 学 総 説 N O . 4 5 , 天 然 物 の 全 合 成 一 今 日 , 明 日 , そ し て 未 来 へ , 日 本
化 学 会 編 , 学 会 出 版 セ ン タ ー ( 2 0 0 0 )
7 3 ) コ ン バ ー ジ ェ ン ト プ ロ セ ス と 材 料 , 山 木 嘉 則 , 学 術 月 報 , 5 3 , 2 3 3 - 2 3 8
( 2 0 0 0 )
7 4 ) 小 さ な 発 見 の 繰 り 返 し か ら 大 き な 流 れ へ , 山 木 嘉 則 , 有 機 合 成 化 学 協 会 誌 ,
5 8 , 5 1 9 - 5 2 2  ( 2 0 0 0 )
7 5 ) 二 人 の 師 , 山 本 嘉 則 . 学 術 月 報 , 5 3 , 1 2 1 0 - 1 2 1 1 ( 2 0 0 の
7 6 ) い ま , パ ラ ジ ウ ム が お も し ろ い , 山 本 嘉 則 ,  o r g a n o m e t a 1 1 i c  N e w s , 6 - 9
( 2 0 O D
フ フ ) 共 役 エ ン イ ン を 用 い る 新 規 芳 香 環 枇 築 反 応 , 斉 藤 慎 一 , 山 本 嘉 則 , 有 機 合 成
化 学 協 会 誌 , 5 9 , 3 4 6 3 5 4  ( 2 0 O D
7 8 )  T h e  F i r s t  N o v e l  D i r e d  o x y g e n  A t o m  T r a n s f e r  f r o m  H y p e N a l e n t  o x i d o ・ λ 3 ・
i o d a n e s  t 0  α , β ・ u n s a t u r a t e d  c a r b o n y l  c o m p o u n d s  t o  G i v e  a , β ・ E p o x y
C a r b o n y l  c o m p o u n d s ,  c o n d e n s e d  b y  p .  W .  H .  c h a n  a n d  Y ,  Y a m a m o t o ,








82)Room・TaηPel'alure Nkyl・Alkyl suzuld cross・COUPⅡng of Nkyl Bromi(1es that





Book Review, sdence of synthesis, volume 4, George Thieme verlag,
Stutlgart,2002, Y. Yamamoto, synthesis, N09,1469 (2003)
"1ntroduclion," Y. Yamamoto, volume 16, science of synthesis, Geω'ge










Enantioseledive calalytic Nlylation of carbonyl Groups: ump01轍lg of π・Nlyl
PaⅡadi山n complexes, condensed by N. T. palil and Y. Yamamoto,












89 3 ) 化 学 者 の 本 棚 , 切 磋 琢 磨 す る ア メ リ カ の 利 ・ 学 音 た ち . 山 本 嘉 則 , 化 学 , 6 0 .
5 9  ( 2 0 0 5 )
P a t e n t s  G n c l u d i n g  l n J a p a n .  U S A .  a n d  E u r o p e ) ;  4 2  P a t e n l s
B o o k s  a n d  B o o k  c h a p t e r s
1 ) 合 成 と 溶 解 の た め の 溶 媒 」 立 体 化 学 に お け る 溶 媒 効 果 . 守 谷 ・ 一 郎 , 山 本 宗 則
共 茗 , ( 篠 田 耕 二 編 ) 丸 善  P . 1 0 9 - 1 3 1  ( 1 9 6 9 )
2 ) 「 新 実 験 化 学 講 座 , 有 機 化 合 物 の 合 成 と 反 応 1 」 山 本 嘉 則 著 " エ ー テ ル , エ
ポ キ シ ド , ア セ タ ー ル " , ( 西 田 進 也 編 ) 丸 善 P . 5 6 7 - 6 3 1  ( 1 9 7 フ )
3 ) 有 な 妥 化 学 講 座 6  「 有 機 金 属 化 学 」 山 本 硫 則 . 成 田 吉 徳 共 菩 , ( 丸 山 和 博 編 )
丸 善  a 9 8 3 )
4 )  Y .  Y a m a m 0 1 0 ,  T . 1 b u k a , " R e c e n t  p r o g r e s s  i n  A s y m l n e t r i c  s y n t h e s i s  v i a
O r g a n o c o p p e l '  c o l n p o u n d s ' ,  i n  c h e m i e ・ B i o c h e m i e ,  c h i r a Ⅱ t o e t .  G I T  v e r l a g
a 9 8 8 ) ( i n E n g l i s h )
5 ) 「 大 孚 院 有 機 化 学 中 」 山 木 嘉 則 分 担 執 筆 . ( 岩 村 秀 , 野 依 良 治 , 中 井 武 , 北
川 勲 萪 市 講 談 社 サ イ エ ン テ ィ フ ィ ク ( 1 9 8 8 )
6 ) 「 ウ エ イ ド 有 機 化 学  1 , Ⅱ , Ⅲ 」 ( o r g a n i c  c h e m i s { r y  b y  L . G .  w a d e .  J r ,
P r e n Ⅱ C e H a 1 1 , 1 n c ) . 山 本 嘉 則 , 大 槻 哲 夫 , 小 倉 克 之 , 尾 島 十 郎 , 細 見 彰 , 町
口 孝 久 共 訳 , 丸 善 ( 1 9 8 9 )
フ ) " T h e  s t a ・ e o c h e m i s t r y  o f t h e  s a k u r a i R e a c t i o n "  i n  r s t a ' e o c h e l n i s t r y  o f
O r g a n o m e t a 1 1 i c  a n d  l n o r g a n i c  c o m p o u n d s j  v 0 1  3 ,  Y .  Y a m a m o t o ,  N .  s a s a l d
( E d . 1 V a n  B e r n a D  P . 3 6 5 - 4 4 1 ,  E l s e v l e r  ( 1 9 8 9 )
8 ) " o r g a n o t i n  c o m p o u n d s  i n  o r g a n i c  s y n l h e s i s "  T e l r a h e d r o n ・ s y l n p o s i u l n ・ i n 、
P r i n l ,  Y . Y a m a m o t o ,  E d i t 0 1 ' ( g u e s t ) , 4 5 , 1 3 2 0  ( 1 9 8 9 )
9 ) 「 有 機 合 成 実 験 法 ハ ン ド ブ ッ ク 」 " 有 機 り チ ウ ム 化 合 物 , 溶 解 令 属 還 元 , 金 属
水 素 化 A 物 及 び 金 屈 水 素 錯 化 合 物 に よ る 還 元 , そ の 他 の 還 元 " . 山 本 磊 則 , 有
機 合 成 化 学 恊 会 編 , 丸 善  a 9 9 の
1 0 ) 「 有 機 介 成 V Ⅱ . 有 機 金 属 試 薬 に よ る 合 成 」 実 験 化 学 講 座 2 5  ( 第 4 版 ) . 山 木
嘉 則 編 著 , 丸 善 ( 1 9 9 1 )
1 1 ) 「 物 質 の 利 . 学 ・ 反 応 と 構 造 」 山 本 嘉 則 分 担 執 筆 . ( 田 丸 謙 二 編 ) 放 送 大 学 教






"syntl〕esis of New ]゜B carriers and Their selective uPねke by cancer ceⅡS"
in fcun'ent Topics in the chemistry of Boronj, Y. Yamamoto, H. Nemoto, H




"B・A11yl-9・borabicyclo [ 3.3.11 nonane , chlorolrimethylgermane ,
Chlorotrimetl)ylstannane, chlorotripl〕enylstannane, Lithium N・
Bozyltrimetl〕ylsilylamide, Tri・n・butylchlorostannane, Tri、ethylborane,
Trimelhyl(3・metl〕yl・2・butenyD stannane,9・fl・(TrimethylsilyD・2 (E)・buteny11-9・
borabicyclo B.3.u nonane". in rEncydopedia of Reagents for organic
Syntl〕esisj Ed. LA.paquette, PP90-91,1229・1231,1241-1242,1249-1250,3034、




"copper・Mediated synthesis of Natural and unnaturalproducts", Y. chounan
and Y. Yamamoto, in Modern 01'ganocopl〕er chemistry, ed.by N. Krause,
P.289314, wileyvcH (2002)
"New TI'ansformations with Lewis Acjd and Transition Metal catalysts
Application to the synthesis ofpolycydic Ethers", in 「有機合成創造の奇跡
126のマイルストーン」 Y. Yamamotoandl. Na1稔mura,有機合成化学恊会編,
P.250・251,化学同人(2002)
"New Transformalions wHh 上ewis Acid and Transition Melal catalysts
Applicalion l0 血e synthesis of polycyclic Ethers", in rMy Favorite organic
Syntl〕esisj, Y. Yamamoto and l. Nakamura, Ed. The soclety of synthetic












" c a r b o p a Ⅱ a d a l i o n  o f  A l k y n e s  F 0 1 1 0 w e d  b y  T r a p p i n g  w i t h  E l e c t r o p h i l e s  , i n
f o r g a n o p a 1 1 a d i 山 n  c h e m i s t r y  「 0 1 '  o r g a n i c  s y n l h e s i s  v 0 1 . 1 」 ,  V .  G c v o r g y a n
a n d  Y .  Y a m a m o t o ,  E d .  E .  N c g i s h i ,  P . 1 3 6 1 - 1 3 6 8 ,  w i l e y l n l e r s c l e n c e  ( 2 0 0 2 )
" p a 1 1 a d i u m 、 c a t a l y z e d  B e n z a n n u l a t i o n  R e a c t i o n s  o f  c o n j u g a t e d  E n y n e s  a n d
D i y n e s " , i n  「 o r g a n o p a Ⅱ a d i u m  c h e m i s t 1 タ { o r  o r g a n i c  s y n t l ] e s i s  v 0 1 . 1 」 ,  S
S a i t o  a n d  Y .  Y ι l m a m 0 1 0 ,  E d .  E .  N e g i s h i ,  P . 1 6 3 5 - 1 6 4 6 ,  w i l e y ・ 1 n { e r s c i e n c e
( 2 0 0 2 )
"  p a Ⅱ a d i u n 〕 、 c a t a l y z e d  R e a c t i o n s  o f  s o a  c a r b o n  N u d e o p h i l e s  w i t h  D i e n e s " , i n
「 o r g a n o p a 1 1 a d i 山 n  c l 〕 a n i s l r y  f o r  o r g a n i c  s y n t h e s i s  v 0 1 . 2 」 ,  H .  N a k a m 山 ' a  a n d
Y .  Y a n ] a m o t o ,  E d .  E .  N e g l s h i ,  P . 1 8 3 3 - 1 8 4 4 ,  w i l e y ・ 1 n t e r s c i e n c e  ( 2 0 0 2 )
" c o p e ,  c l a i s e n ,  a n d  o t h e r  B , 3 ]  R e a r r a n g e m e " 1 S " , i n  f o r g a n o p a 1 1 a d i u m
C h e m i s t l y  「 o r  o r g a n i c  s y n 1 1 1 e s i s  v 0 1 . 2 」 ,  H .  N a l く a m 山 ' a  a n d  Y .  Y 田 n a m o t o ,  E d
E .  N e g i s l ] i ,  P . 2 9 1 9 - 2 9 3 4 ,  w i l e y l n l e r s c i e n c e  ( 2 0 0 2 )
"  M e l a l p r o m o t e d  s y n t h e s i s  o f H e t e r o c y c l e s  f r o m  H e t e r o a c y d i c  c o m p o u n d s " ,
Y .  Y a m a n 〕 o t o , i n  r N a t 山 ' a l  p r o d u c t  c h e m i s t l y  a t l h e  T u r n  o f t h e  c e n t 磁 y j  e d
b y  A l t a 、 u r 、 R a h m a n ,  M . 1 .  c h o u d h a r y ,  K .  M .  K h a n ,  P  1 1 5 - 1 2 4 ,  P I ' i n l  A r t s /
K a r a c h i ( 2 0 0 2 )
マ ー チ 有 機 化 学 、 反 応 ・ 機 1 苗 ・  1 付 造 ・ .  M a r c h ' S  A d v a n c c d  o r g a n i c  c h e m i s t l y
5 1 h  e d 、 R e a d l o n s ,  M e c h a n i s m s ,  a n d  s t l u c t u r e ・ , 山 オ " 吾 則 監 え 1 1  ( 司 で 昔 : 不 火 山 1 難
彦 , 根 東 襲 則 , 澤 村 正 也 , 1 Ⅱ 辺 陽 , 秋 民 均 . 豊 田 真 司 . 巾 団 雅 也 、 畑 山 範 ,
メ U 削 啓 丁 t ) , 丸 善 ( 2 0 0 3 )
「 化 学 っ て そ う い う こ と ! 」 、 山 本 嘉 則 部 分 執 筆 , Π 本 化 学 会 編 , 化 学 同 人
( 2 0 0 3 )
「 右 1 幾 化 学 ・ 基 礎 の 基 礎 」 山 本 嘉 則 編 , 韓 国 語 へ の 翻 訳 版 出 版 . 景 永 洙 , 朴 正
烈 訳 ( 2 0 0 3 )
「 銅 ( C U ) 」 有 機 令 属 反 応 剤 ハ ン ド ブ ッ ク . 山 本 嘉 則 , 長 南 女 安 .  P 1 3 5 ・ 1 4 1 ,
玉 1 毛 晧 平 編 著 . 化 学 同 人 ( 2 0 0 3 )
Y O S 1 1 i n o r i Y a m a m o t o  " T o f u ・ t e l n P 山 ' a  i n  r w h a l ' s  c o o l d n g  i n  c h e m i s l r y
H O W  上 e a d i n g  c h e m i s t s  s u c c e e d  i n  1 1 〕 e  l q t c h e n j ,  B e Ⅱ ,  H .  P '  e t  a l .  E d .  W Ⅱ e y










32) science of synthesis, volume 16,"Hetarenes and Related Ring systems, six・
membered Hetarenes wltl〕 Two lda]tical Heteroatoms," volume Edilor, Y
Yalnam010, George Thielne verlag, SIU杜gart (2003)
33)[MultimetaⅡic calalysts in organic synlhesis], Ed. M. SI]ibasald and Y
Yamamoto,入入lileyvcH,入N、einheiln (2004)
34)"organic synthesis with BimelaⅡic systems," in lMultimela11ic catalysts in
Organic synthesis], S. Kan〕ijo and Y. Yamamoto, Ed. M. shibasaki and Y
Yamamoto, P.1-52, wileyvcH (2004)
35)"Nucleophilic A11ack by pa]1adi山n species," in [pa]1adium in organic
Synlhesisl, Y. Yalnamoto and l. Nakamura, Ed. J. Tsuji, a scl'ies of T01〕
Organometal. CI]em,13,211-239 (2005), springer, Heidelbcrg,2005
,,
36)"pa11adium・catalyzed Addition of Ni11"iles to c・C Multゆle Bonds. in
[Handbook of c・H Translormalions], Y. Yaman]010 and G. B. Bajracharya,
Ed, Gerald Dyker, volume 2, P328339, WⅡeyvcH (2005)
37)'Nly111ibutylslannalw," in [EncydopediaofReagentsfororgal]icsynlhesis, pad2]
Ed. L. A. paquette, asap (2005), J01〕n・Nvilcy & sons
38)"paⅡadiuln catalyzed cascade Reactions lnvolving π・AⅡylpa11adi11m
Intermediates," in [Metal catalyzed cascade Reactions], Y. Yamamoto, N
Patil, Ed. T. J. J. MueⅡer, a series of TOP. organonletal. chem.,13, asap
(2005), springer, Heidelba'g (2005)
H.研究論文
Ⅱ
Studles on carbenes and Related Reactlve lntermediates
(Research at osaka university)
1) The Electronic spin Resonance of Triplet Dihy山'odibenzo[α,δ 1
Cycloheptenylidene and T貞benzo[a,C,e]cycloheptenyⅡdene
1. Morilani, S. Murahashi, M. Nishino, Y. Yamanloto, K.110h, N. Mataga, J
ILn. chem. SOC.,89,1259-1260 (1967)
2) PI〕otosensitized Decomposition of l・PI]enyldiazoethane. spin MU11iplicilies of
Carl〕enes in the Hydrogen Migration
1. Moritani, Y. Yamamoto, S. Murahashi, Tetrahe小'on 上ett.,5697-5701 (1968)
1 2
3 )
A  R e a c t i o n  o f  B e n z y l c a r b e n e .  A  c o m p e t i t i v e  S 加 d y  o f  A d d i t i o n  v e r s u s
H y d r o g e n  M l g r a t i o n
1 .  M o r i t a n i ,  Y .  Y a m a m o t o ,  S .  M U I ' a l ] a c h i ,  T e t r a h e d r o n  L e t l , , 5 7 5 5 - 5 7 5 8  a 9 6 8 )
T h e r m a l  D e c o m p o s i t i o n  o f  D i e t h y l  D i a z o s u c c i n a l e  l n  v a r i o u s  s o l v e n t s .  T I 〕 e
P r e f e r e n c e  o f  c a r b e n i c  p r o c e s s  e v e n  i n  A c e l i c  A d d .
Y .  Y a m a m o t o , 1 .  M o r i t a n i ,  T e l r a h e d r o n  R t t . , 3 0 8 7 3 0 9 0  a 9 6 9 )
N o v e l  R e a c t i o n  o f  E t h y l  D i a z o a c e t a t e  w i t h  π ・ N l y l n i c I く e l  B I ' o m i d e
1 .  M o r i t a n i ,  Y .  Y a m a m o t o ,  H .  K o n i s h i , 〕 .  c h e n 〕 .  S O C . ,  c h e m .  c o n 〕 n 〕 u n . , 1 4 5 7 ・
1 4 5 8  ( 1 9 6 9 )
E l e c t r o n i c  s p e c t l ' a  o f  D i b e n z o [ α , δ ] c y c l o h e p t a t r i e n y l i d e n e  a t  7 7 K  a n d  R o o m
T e l n p e r a t u r e
Y .  Y a m a m o t o , 1 .  M o r i t a n i ,  U .  M a e d a ,  S .  M u r a h a s h i ,  T e t r a h e d r o n , 2 6 , 2 5 1 - 2 5 4
( 1 9 7 0 )
S t e r e o c h e m i s t r y  i n  t h e  l , 2 ・ H y d r o g e n  M i g r a t l o n  t o  a  D i v a l e n l c a r b o n
Y .  Y a n 〕 a m o t o , 1 .  M o r i t a n i ,  T e t r a h e d r o n , 2 6 , 1 2 3 5 - 1 2 4 2  a 9 7 0 )
Q u i n t e l  c a r b e n e s . " 1 ・ p h y n y l e n e b i s ( 1 ) h e n y l m e t h y l e n e )  a n d  " 1 ・ p h e n y l e n e b i s
( m e l h y l e n e )
S .  M u r a h a s h i ,  Y .  Y o s h i m u r a ,  Y .  Y a m a l n 0 1 0 , 1 .  M 0 1 ' i t a n i ,  T e t r a h e d r o n , 2 8 , 1 4 8 5 ・
H 9 6  ( 1 9 7 2 )
P h o t o c h e m i c a l  R e a c t i o n  o f  5 ・ D i a z o d i b e n z o f a , d ] c y c l o h e p t e n e  w i t h  T C N E
L e a d i n g  t o  c y d o p r o p a n e  D e r i v a t i v e .  E l e c t r o n  T r a n s f e r  f r o m  c a r b e n e  t o
T C N E
Y .  Y a m a m 0 1 0 ,  S .  M u r a h a s h i , 1 .  M o r i t a n i ,  T e t r a h e d r o n  L e 杜 . , 5 8 9 - 5 9 2  a 9 7 3 )
T h e  M e c h a n i s m s  o f t h e  D e c o m p o s i t i o n  o f  D i e t h y l  D i a z o s u c c i n a t e .  T h e
S o l v e n t  E f f e c t  o n  t h e  E x t e n t  o f  c a r b e n e  a n d  c a r b o n i u m  l o n  l n t e r m e d i a t e s
M .  T .  H .  L i u , 0 .  B a n j o k o ,  Y .  Y a m a m o t o , 1 .  M o r i t a n i ,  T e t r a h e d r o n , 3 1 , 1 6 4 5 ・
1 6 4 8  ( 1 9 7 5 )
D e r e c t  a n d  s e n s i l i z e d  p h o t o d e c o m p o s i t i o n s  o f  l ・ p h e n y l d i a z o e t h a n e .  T h e  s p i n
S t a t e  i n  t h e  l , 2 ・ H y d r o g e n  M i g r a t i o n  l o  t h e  c a r b e n e  c e n t e r









12) 1くinelic studies of the Decomposition of 2・Nm'bm'nyl and 2・Norborn・5・enyl
Tosylhydrazone sodium sa11S
M. T. H. Liu, B. M. Jennings, Y. Yaman]oto, K. Maruyama, J. chem. SOC
Perkin Ⅱ,1490-14兜(197フ)
Development of Nevv synthetlc Reactlons vla or8anoboranes
(Research at purdue unlverslty and osaka universlty)
13) Rearrangelnent of a・Bromoethyldiethylborane lnduced by Nucleopl〕Ⅱic
Reagents. Nl unusuaⅡy Facile Real'rangemenlApplicable to the synthesis of
Carbon structures
H. C. BI'own, Y. Yamamoto, J. kl]. chem. SOC.,93,2796-2798 a97D
14) The photochelnicaⅡy lnduced Reaction of Bromotrichloron〕ethane with
Trielhylborane and Related Tria11くylboranes. A New Route l0 α・Brominalion
OfTriaⅡくylboranes
H. C. Brown, Y. Yamamoto, J. chem. SOC., chen]. colnmun.,1535-1536,
(197D
15) A Rapid Real'rangement of a・Bron]oethylb01'ane lnduced by Electrophilic
Reagenls
H. C. Blwon, Y. Yamalnoto, J. chem. SOC., chem. comlnun.,71-72 (1972)
16) 1he 上igl〕t、1nduced Reaction of Thexyldialkylboranes 、vith Bron〕ine in the
Presence of water. A New and convenient synlhesis of Tertiary Ak01〕0IS
IndudingThose conlaining Fundionalsubstitua〕ts
H. C. Brown, Y. Yamamoto, C. F.1ane, synthesis,304306 (1972)
13
17) New Methods of a・Bromination of 01'ganoboranes in the presence of入入later
Convenient and Generalsynthesis ofHighly subs{ituted Tertia1丁Ncohols
H. C. Brown, Y. Yanねn〕010, synlhesls,699-700 (1972)
18) Lighl-1nduced Reaction of Boracylanes with Bronline in the presence of凡Vater
Ring contraction of Boracydanes to produce cal'bocyclic structures
Y. Yamamoto, H. C. Brown, J. chem. SOC., cheln. commun.,801-802 (1973)
19) synlhetic AP皿'oach to New organoborane strudures via the a・Bromination
OfBorapolycyclanes
Y. Yamamoto, H. C. Brown, J. org. chem.,39,861-862 a974)
U2 0 )
R e a c t i o n  o f  D i a l k y l c h l o r o b o r a n e s  w i t h  上 i t h i u m  N d i l n i n e s .  A  N e w  M e t h o d  f o r
t h e  s y n t l ] e s i s  o f  u n s y m m e l r i c a l K e t o n e s  v i a  o r g a n o b o r a n e s
Y .  Y a l n a m o t o ,  K .  K o n d o , 1 .  M o r i t a n i ,  T e t r a h e d r o n  L e l t . , 7 9 3 - 7 9 6  ( 1 9 7 4 )
A n  u n u s u a l D i r e c t i v e  E a e d  i n  t h e  H y d r o b o r a l i o n  o f 2 ・ B r o m o n o r b o r n e n e  w i l h
9 ・ B 0 1 ' a b i c y c l o B 3 . 1 ] n o n a n e
Y .  Y a m a m 0 1 0 ,  H .  T o i , 1 .  M o r i l a n i ,  c h e m .  L e 杜 . , 4 8 5 - 4 8 8  ( 1 9 7 4 )
1 3 C  N M R  s p e c t r a  o f  A 1 1 く e n y l b o r a n e s .  E v i d e n c e  f o r  t h e  p r e s e n c e  o f  π ・
C h a l ' a d e l ' i n  t 1 1 e  B ・ C  B o n d
Y .  Y a l n a m 0 1 0 , 1 .  M o r i t a n i ,  C 1 1 a n .  L e t t . , 5 7 - 5 8  a 9 7 5 )
1 3 C  N M R s p e c t r a  a n d  B o n d i n g  s i l u a t i o n  o f t h e  B ・ C  B o n d  i n  N k y n y l b o r a n e s
Y .  Y a m a m o t o , 1 .  M o r i t a n i ,  c h e m . 上 e 1 1 、 , 4 3 9 - 4 4 0  ( 1 9 7 5 )
A  N e w  A p p r o a c h  f o r  t h e  s y n 仙 e s i s  o f  p a r t i a 1 1 y  M i x e d  T r i a l k y l c a r b i n o l s  v i a  t h e
R e a c t i o n  o f  D i a Ⅱ W l c h l o r o b o r a n e s  w i 1 1 〕  L i t h i u m  N d i m i n e s
Y .  Y a m a m o t o ,  K .  K o n d o , 1 .  M o r i t a n i ,  T e t r a h e d r o n  上 e t l . , 2 6 8 9 - 2 6 9 2  a 9 7 5 )
9 、 B B N  A t e  c o m p l e x r s  a s  a  N e w  T y p e  o f  R e d u c i n g  A g e n t  f 0 1 、  1 h e  s e l e c t i v e
R e d u d i o n  o f T e 1 1 i a r y N k y l ,  B e n z y l ,  a n d  N l y l H a l i d e s  t o  H y d r o c a r b o n s
Y .  Y a m a m o t o ,  H .  T o i ,  S .  M u r a h a s h i , 1 .  M o r i t a n i ,  J .  k n .  c h e m .  S O C . , 9 7 , 2 5 5 8 ・
2 5 5 9  ( 1 9 7 5 )
M e t h y l c o p p e r  l n d u c e d  c o u p l i n g  o f  D i a 1 1 く e n y l c h l o r o b o r a n e s .  A  N e w
P r o c e d u r e  f o r  t h e  s t e r e o s e l e c t i v e  s y n t h e s i s  o f  ( E , E ) ・ 1 , 3 ・ D i e n e s
Y .  Y a m a m o t o ,  H .  Y a t a g a i , 1 .  M o r i t a n i ,  J .  A m .  c h e m .  S O C . , 9 7 , 5 6 0 6 - 5 6 0 7
a 9 7 5 )
C a r b o n 、 1 3  N u d e a r  M a g n e t i c  R e s o n a n c e  s t u d i e s  o f  o r g a n o b o r a n e s ;  t l 〕 e
R e l a t i v e  l n 〕 p o r t a n c e  o f  M e s o m e r i c  B ・ C  π ・ B o n d i n g  F o r m s  i n  A l k e n y l  a n d
N k y n y l b o r a n e s
Y .  Y a l n a l n o t o , 1 ,  M o r i t a n i ,  J .  o r g .  c h e m . , 4 0 , 3 4 3 4 3 4 3 7  ( 1 9 7 5 )
R e a c t i o n  o f  o r g a n o b o r a n e s  w i t h  L i t h i u m  A l d i m i n e s .  A  N e w  p r o c e d u r e  f o r  t h e
S y n t h e s i s  o { u n s y m m e t r i c a l K e t o n e s
Y .  Y a m a m o t o ,  K .  K o n d o , 1 .  M o d t a n i ,  B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J p n . , 4 8 , 3 6 8 2 3 6 8 5
( 1 9 7 5 )
R e a c t i o n  o f  o r g a n o b o r a n e s  w i t h  l i t h i u l n  N d i m i n e s .  A  N e w  A p p r o a c h  f m ' t h e
S y n t h e s i s  o f p a r t i a Ⅱ y  M i x e d T r i a l k y k a l ' b i n o l s










30)IH and 13C NMR spectra of letraalkylboron Ate complexes. Hydride
Character of a・Hydrogensto Boron
Y. Yamamoto, H. Toi, A. sonoda, S. Murahashi, chem. Le廿.,1199-1200,
(1975)
Stereo・, chelno・, Regioselective Reductions of carbonyl Groups via the
Lithium Di・n・buwl-9・borabicyd0 133.11 nonane Ate complex
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Amide cuprate Reagenls as a New class of Nitl'ogen NudeophHes
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Synthesis of cal'boranes containing Nudeoside Bases
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C]eavage o( Esla's under Nearly Neutralcondilions at Higl) pressure
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New Aspects of otganocopper Reagenls:1,3・ and l,2・chira11nduction and
Reaction Mechanism
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ANewType ofcomplex Reagent, R4Pb/TiC14
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Synthesis of a・Alkoxyalkyltributy11ead compounds via the Reaction of
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A New 、入later・soluble つ・Boronophenylalanine Derivative for Neutron capture
Therapy
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Cydic Transition slale in the Add catalyzed lntramolecular AⅡylstannane・
Ndehyde condensation
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Highly selective organic Reaclions and Nalural product synthesis via Ge, sn,
andpb
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Boron・11NMRofBoton compoundsin the presence ot cancer ceⅡS
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SN2' seledive Alkylation of AⅡylic chlorides and Mesy]ates with Rznx
Reagents Gena'ated 介om Grignard Reagents, zinc chloride,上ithium chloride
and cu (Ⅱ)salts
N. Fujii, K. Nakai, H' Habashita, H. YOSI〕izawa,1.1buka, F. Gan'ido, A. Mann,
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enoates. synthesis of Homochira1 1,4・Dienes
T.1buka, K. Nalくai, H. Habashita, K. Bessl]0, N. Fujii, Y. chounan, Y
Yamamoto, Tetrahedron 49,9479-9488 a993)
Syntl〕esis and Bi010gical propel'ties of carboranylaziridine
Y. Yamam010, H. Nakamura, H. Nem010, Advances in Neulron capture
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Zinc cl)10ride as a Radica11nitiatm' as weⅡ as a chelating Agenl
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Transition Metalcatalyzed Addition of cedain Nucleophjles to lmines
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PaⅡadium calalyzed Addition of Activaled Methylene and Melhyne
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Studies on s・cis/S・trans l)reference of Acyclic a ,β・unsaturaled Esters
Reactions, supersonicJelspectroscopy, NOES, and x・RayNlalysis
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A s y n 〕 m e t r l c  s y n t h e s i s  o f  β ・ A l k o x y c y c l i c  E l h a ' s  v i a  l h e  l n t r a l n o l e c u l a r
C y c l i z a l i o n  o f N l y l m e t a l s  H a v i n g  c h i r a l  A c e t a l s
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( 1 四 4 )
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253)Highly sla'eocontr0Ⅱed and concise Asyn11netric synthesis of the β・Ladam
Fralnework via a丁CC Method
N. Asao, T. shimada, N.1Sukada, Y. Yamalnoto, Telrahedron Lelt.,35,8425・
8428 (1994)
Highly stereoconlr011ed Fom〕alTotal synthesis ofHanibl'evetoxin B
Y. Yamamoto,1. Kadota, BU]1. SOC. chiln. Belg.,103,619-628 (1994)
Pa11adium calalyzed Addition of l・carboranyltributy11in lo Ndehydes
H. Nakamura, N. sadayori, M. selくido, Y. Yamam010, J. cheln. SOC. cheln
Commun.,2581-2582 (1994)
B山'on Triauoride/A11Ⅱninuln lricl〕10ride Mediated conjugate Addilion and
Substitulion Reaclions
T.1buka, Y. Yamalnoto,"organocopper Reagents. A praCⅡCalAI)proach", Ed
R. J. K. Taylor, oxford univ. PI'esS 143-158 (1994)
A Three coml〕onent couPⅡng Approacl〕 to a chira1 1・β・Metl〕ylcarbapenem
Key lntennediale
N. Tsukada, T. shimada, Y. S. Gyoung, N. Asao, Y. Yamamoto, J. org. chem.,
60,143-148 a995)
The Most stable conforlner of 2・phenylpropanal Elucidated by supa'sonic Jet
Speclroscopy
Y. chounan, T. Ebata, Y. Yamam010, J. Am. chem. SOC.,117,3167-3170
(1995)
Remal'kable Reversal of the Regioseleclivily in the pal]adium cala]yzed
Hydrocal'bonation Reaclion ofNlenes with Melhy11nalononitrile
Y. Yamamoto, M. AI・Masum, N. Fujiwara, N, Asao, Tetrahedron Letta'S,36,
2811-2814 a995)
Aza・payne Real'rangement of Activated 2・Aziridin臼netl〕anols and 2,3・Epoxy
An〕ines under Basic conditions
T.1buIくa, K. Nakai, H. Habashila, Y. Hotta, A. otaka, H. Tan〕an〕11ra, N. Fuj註, N
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1 6 7 8  ( 1 9 9 5 )
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C o m p l e x e d  l , e w i s  A d d s
1 .  K a d o t を 1 , 1 < .  K o b a y a s h i ,  N .  A s a o ,  Y .  Y a m a n 〕 o t o ,  J .  c h e l n .  S O C .  c h e m
C o m l T , u n . , 1 2 7 1 - 1 2 7 2  ( 1 9 9 5 )
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1 2 7 4  ( 1 9 9 5 )
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6 1 5 - 6 2 3  ( 1 四 5 )
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269)Asymmetric syntl〕esis of a β・Lactam Fralncwork via 11]e conjugate AddⅡion
OtAmide cupl'alesto chiralEnoates
N. Asao, T. uyehara, Y. Yamam010, BUⅡ. CI]em. SOC. Jpn.,68,2103-2111
a995)
Lanlhanum lsopropoxide catalyzed Addilion of Activated NUC]eophHes lo
11nines
Y. Yamaln010, H. FURui, Y. Honda, Applied organolnel. chen].,9,467-471
住995)
Totalsynthesis ofHemibrevetoxin B
1. Kadola, P. J.・YOUI, N.1くoum111'a, G. P011aud, Y. MalsuIくawa, Y. Yalnam010,
Ietrahedron Lett.,36,57フフ-5780 (1995)
SN2' Ring opening o「 A7」ridines Bearing an a ,β・unsatlu'ated Ester Group
、vilh organocopper Reagents. A New s(a'eoselective synthelic Route lo (E)・
Nkene Dipeplkle lsosteres
N. Fujii, K. Nakai, H. Tamalnura, A. otaka, N、 Mlmura, Y. Miwa,'「.'faga, Y
Yamamoto, T.1buka, J. chem. SOC. perldn Trans.1,1359-1371 (1995)
Pa11adium catalyzcd a・Addilion ofpronude01〕hiles to Nkoxyal]enes
Y. Yamamoto, Mohammad AI・Masum, synlelt,969-970 a995)
PaⅡadi山〕1Catalyzed DirectNlylati01〕 otpromlcleophⅡes with AⅡylslannanes
Y. Yamam010, N. Fujiwal'a, J. CI〕eln. SOC. chcln. commun.,2013-2014 a995)
A one・pot Aza・payne Re雛rangelnent・EI〕oxide Ring opening Reaclion of 2・
Axiridinemelhanols: A Regio・ and stereoselective synthetic Route to
DiastereolncricaⅡy pul'e l,2・A11]ino Ncohols
1<. NaRai, T.1buka, A. otalくa, H. Tamamura, N. Fujii, Y. Yamamoto,
Tetral]edron Lett.,36,6247-6250 a995)
BU4NF,Acid combination as a Novel class of Mnd and seleCⅡVe Deprotecting
Reagenlsfor EnolEthers
V. Gevor鰐an, Y. Yamam010, Tetrahe山'on klt.,36,フ765-フ766 (1995)
kwis Acid catalyzed lrans・Hydrostannation ofAcetylenes
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( 1 的 5 )
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( 1 9 9 5 )
S y n t h e s i s  o f  A Ⅱ e n e s  v i a  p a 1 1 a d i u m  c a l a l y z e d  A d d i t i o n  o f  c e r t a i n  A d i v a l e d
M e t h y n e s t o  c o n j u g a t e d  E n y n e s
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P o l y o l s
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P a 1 1 a d i u m  c a t a l y z e d  H y d r o c a r b o n a t i o n  o f  o l e f i n s
Y .  Y a m a l n 0 1 0 ,  p u r e  a n d  A p p l i e d  c h e m i s t r y , 6 8 , 9 - 1 4  ( 1 9 9 6 )
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R e c o v e r a b l e  c h i r a l A U X Ⅱ i a r y
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287)Novel Roule to the synthesis of Hydroxylated l〕iperidine and pyrrolidine
Derivativcs via 11]e lntramoleculal' Reaction of AminoaⅡylslannane with
Ndehyde
1. Kadota, M. Kawada, S. saya, Y. Yamamoto, Tetl'ahedron Lelt.,37,2109-2112
(1996)
Pa11adi山]〕 catalyzed y・Addition of pl'omlcleophⅡes lo A11enyl sU16des
Y. Yalnaln010, M. N・Masum, A. Takeda,]. chem. SOC, chem. commun.,831・
832 (1996)
Inlralnolecular Reaclion of y ・A11くoxyaHylslannane with Hydrazone:
Sta'eoseleC11Ve synthesis of β・Alninotetl'ahydro・pyran and ・furan
1. Kadota, J.・Y. park, Y. Yan〕amoto, J. chem. SOC., chem. comn〕un.,841-842
(1996)
Hydrozylforlns ofp・Boronophenylalanine as potential Boron carricrs on Boron
Neutron caplureTherapy for Malignant Brain Tumors
M. Takagaki, K. ono, Y, oda, H.1qlくUchi, H. Nem010, S.1Wamoto, J. cai, Y
Yamamoto, cancer Researcl〕,56,2017-2020 (1996)
A'Π〕en〕]odynan]ic prelerence ot chiral ds・γ,δ・Epimino・(E)・α,β・unsalurated
Eslers over on〕er sla'eoisomers: synthelicaHy useful pd (0) catalyzed
EquiⅡbrated Reaclions ofAziHdines Bealing an a ,β・unsaturaled Eslcr Group
T.1buIくa, M. Akaji, N. Mim山'a, H. Habashita, K. Nakai, H. Tamalnura, N. FujH,
Y. Yalnamoto,'retrahedron 上e杜.,37,2849-2852 (1996)
Intramolecular Reactlon of oxo・substituted N]enyl・ and propargylslannane
W北hAldehyde
1. Kadota, D. Hatakeyama, K. seld, Y. Yamam010, Tetrahedron Lett.,37,3059・
3062 (1996)
A General and E伍dent Metl〕od fω'tl〕e preparation ot y・Alkoxya11ylstannanes
Via anAcetal cleavage
1. Kadota, T. saRaihara, Y. Yamalnoto, Tetrahedron 上elt.,37,3195-3198
(1996)
Fad]e Readion of o・carboranyⅡitl〕ium Reagents with Functionalized Alkyl
Halides
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304)Synthesis and in viかO Evaluation ofsugar・Nlodincd carboranyluridines
K.1mamura, Y. Yamamoto, Bioorg. Med. cheln.上e廿.,6,1855-1858 a996)
An Aza・payne Rearrangement・Epoxide Ring opening Reaction of 2・
Aziridinemethanols in a one・POI Manner; A Regio-2nd stereoseleclive
Synthetic Route to DiastereomericaⅡy pure N・protected l,2・knino Ncohols
T.11)uka, K.Nakai, M.Nくaji, H.Tamam11ra, N.FujH, Y.Yamamoto, Telrahedron,
52,11739-11752 (1996)
Pa11adium catalyzed lntramoleculal' Hydrocarbonation of AⅡene Leading to
Carbocycles
M.Meguro, S.Kamijo, Y.Yamam010, Tetl'ahedron Let[.,37,7453-7456 (1996)
Totalsynthesis ofHanibl'evetoxln B via the Nlylic Tin Method010部
1.Kadota, Y.Yamaln010, Main Group Metalchelnist1γ,19,361366 a996)
Lewis Acid・calalyzed lrans・Hydrosilylalion ofNkynes
NAsao, Tsudo, Y,Yamamoto, J.org,chem.,61,7654-7655 (1996)
Y11erbiumTriⅡate calalyzed Nng opening ofAziridines withknines
M.Meguro, Y.Yamalnoto, Heterocydes,43,2473-2482 (1996)
Eine Neuartige [3+21・AneⅡierung eines ortho・carborany11rimethylSⅡanes an
Konjugierte carbonylverbindungen
H.Nakalnura, K.Aoyagi, B.singaram, J.cai, H.Nemoto, Y、Yamamoto,
Angew.cheln.,109,399・401 (1997)
A Novel B+21 Annelation l)elween orlho・Cω'borany]trilnethylsilane and
Conjugated carbonylcompounds
H.Nakamura, K.Aoyagi, B.singaram, J.cai, H.Nemoto, Y.Yalnamoto,
Angew.chem.1nt.Ed.Engl.,36,367369 (1997)
0・carborane as a Novelproteclive Groul〕10rNdehydes and Ketones
H.Nakamura, KAoya廼, Y.Yamamoto, J.org.chan.,62,780-871 (1997)
A Thermodynamic preference of chiral N・MethanesuHonyl and N・
ArenesUⅡony1 2,3・cis・3・Nkyl-2・vinylazil'idines over Their 2β・TI、ans・1Somers
Useful pa11adium (の・catalyzed Equilibl'ation Readions for the synlhesis of
(E)・Nkene Dipeptide lsosters
T.1buka, N.Mimura, H.Aoyama, M.Akaji, H.ohno, Y.Miwa, T.Taga, K.Nakai,
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322)A chemical scale for Evaluating lhe Election Transfer AbiⅡly of Nkylcopper
Reagents
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First synthesis of Exolnethylene paracydophanes and Their structural
PI'oper[ies
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Ring opening in the pa11adi山〕1 Catalyzed Hydrocarbonation of
Methylenecydopropanes wilh pronucleopMles
N.TSUIくada, A.shibuya,1.Nalくamura, Y.Yamamoto, J.Aln.chemsoc.,119,8123・
釘24 (1997)
The Two component paⅡadium catalyst system for lnlennolecular
Hydroamination ofNlenes
M.AI、Masum, M.Meguro, Y.Yamamoto, Tetrahedron 上elt.,38,6071-6074
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PaⅡadi山n catalyzed Addition of carbon pronuc]eophiles to conjugated
Enynes
V.Gevorgyan, C.Kadowald, NI.M.salter,1.Kadola, S.sailo, Y.Yamamoto,
Tetrahedron,53,9097●106 (1997)
An叩hiphilic catalytic Nlylating Reagent, Bis・π・a11ylpaⅡadium complex
H.Nalくaln山'a, J.、G.shim, Y.Yamamoto, J. Am. chem. SOC.,119,8113-8114
(1997)
Novel Route to the synthesis of Hydl'oxylated hrrolidine Derivatives via u]e
Inlran〕olecular Reaction of y・Aminoa11ylstannane with Aldehyde. Total
Synlhesis of (+)・preussin
1.Kadota. ssaya, Y.Yalnamoto, Helerocycles.,44,335・348 (1997)
Synthesis of carboranes containing Azulene Frameworlく and in vitro
Evaluation as Boron carriers
H.Nakamura, Mselddo, Y.Yamamoto,J.Med.chem.,40,2825-2830 a997)
Highly Diasla'eoselectlve conjugate Addition of 上ithi山n DiaⅡくylamides t0 α,
β・unsaturated Estel'S Having a chiral center atthe y ・position
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339)Synthesis of carboranes containing Azulene Framework using a New
PaⅡadium catalyzed Readion
H.Nakamura, M.sekido, Y.Yamamoto,"Advances in Neuton capture Therapy
V01.Ⅱ, chemistry and Bi0108y" Ed. B.Lal'sson, J.crawford, R.V、reinreich,
Elsevier,42-45 (1997)
Sugar、modified carboranyluridines, their synlhesis and Bi010gical properties
K.1mamura, Y.Yamam010,"Advances in Neuton caplure Therapy v01.Ⅱ,
ChemiS11y and Bi010gy" Ed. B.1arsson, J.crawford, R.weinreich, Elsevier,フフ・
釘(1997)
Hydroxy、fonns of p・Bm'olnophenylalanine as potenlial Boron carria's in
Boron Neuu'on caplure Thel'apy for Malignan{ Brain Tulnores: A case study
Ofits pharmacoldnetics on a GBM patient
M,Talくagald, K.ono, Y.oda, H.1くikuchi, H.Nelnoto, S.1Wamoto, J.cai and
Y.Yalnam010,"Advances in Neuton caplure Therapy v01.Ⅱ, chemistly and
Bi010gy" Ed. B.Lal'sson,J.crawford, R.Nへreinreich, Elsevier,243-248 (1997)
A New sy1Ⅱhetic Met110d of Nl carboxylate・Free DTPA Derivatives and ils
Application lo the syntl〕esis of Gd・carborane complex
Y.Yamamoto, J.cai, H.Nan010, H.Nakamura, F.Girard, K.Yoshida, H.Fukuda,
"Advances in Neuton captul'e Therapy v01.Ⅱ, chemistry and Bi010gy" Ed
B.Larsson, J.crawford, R.weinreich, Elsevler,436-439 住997)
MRlmaging oiRatlumorwith a l゜B carboranc Gad0Ⅱnium complex
F.cil、ard, H.Fukuda, H.Nakamura, Y.Yamam010,"Advances in Newtron
Capture '1'herapy v01.Ⅱ. chemistly and Bi010gy", Ed.B.上arsson, J.Grawford,
R.weinreich, Elsevier,271-275 (1997)
Fil'st lntermolecular Regiospecific pa11adi11m・catalyzed Enyne・Diyne [4+2]
Cross・Benzannulation Reaclion
V.Gevorgyan, A.Takeda, Y.Yan]amoto, J. Aln. cheln. SOC.,119,46,11313-11314
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Rwis Add prolnoted Highly Diaslereoselective Desymmetric lnt↑alnolecu]ar
Cydization ofNlylSねnnane with a Diketone
TSI]imada, Y.Yalnamoto, Tetrahedron Le杜.,39,471-474 (1998)
HydroslannaⅡon of c・C Multiple Bonds with BU3SnH prepared in silu from
BU3Sncland Et3SiH in lhe presence ofLewis Acid catalysts
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357)Pa11adium catalyzed Regioseledive [3+2] cycloaddition of vinylic oxiranes
Wilh Activated olenns. A Fadle synthesis ofTetrahydrof山'an Derivatives
J.、Gshin〕, Y.Yamam0加, J.org.chem.,63,30673071 (1998)
A New Enamine synthesis: AⅡylation・Enamination Readlon ot Nitriles with
NlyHndium Reagents
N.Fujiwara, Y.Yamalnoto, Tetrahedron Lett.,39,4729-4732 (1998)
A New Melhod for the synthesis of Nitrogen Hetel'ocycles via paⅡadium
Catalyzed lntramolecular Hydroamination ofAⅡenes
N.Meg山'0, Y.Yamam010, Tetrahedron ktt.,39,5421-5424 (1998)
PaⅡadi轍n catalyzed Nkoxya11ylation ofAdivated olenns
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Synlhesis oflheAB Ring system ofGambier01
1.Kadota, C."H.parlく, M.ohtaka, N.oguro, Y.Yamamoto, Telrahedron Lett.,39,
63備、6368 (1998)
Synthesis ofthe E・Ring of Galnbier01
1.Kadota, C.Kadowald, N.Yoshida, Y.Yalnamoto, Tetrahedron Lett.,39,6369・
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Syntl)esis ofthe H Nng of Gambier01
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An E缶Cienl Route t0 2,6・Disubstituled S妙renes via the pa11adium catalyzed
[4+21 Cyclodimerizalion of conjugated Enynes
V.Gevor創an,1<.Tando, N.uchiyalna, Y.Yamam010, J.org.chem.,63,20,7022・
7025 (1998)
A concise synthesis of EnantiomericaⅡy pure 4・Borono・L・phenylalanine from
L・Tyrosine
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37フ)Lewis Acid catalyzed Highly Regio・ and stel'eocontr0Ⅱed Trans・
HydroSⅡylation ofNkynes andNlenes
T.sudo, N.Asao, V.Gevorgyan, Y.Yamalnoto, J. org. chem.,64,2494-2499
(1999)
Chira1 π・Auylpa11adiun】・calalyzed Asylnmetrlc A11ylation of lmines
Replacema〕t ofNlylslannanes byNlylsilanes
K.Na1くamura, H.Nakalnura, Y.Yamamoto, J. org. chem.,64,2614-2615
a999)
Inlralnolecular Nudeophilic Addition ofvinylpal]adiums to AW11くetones
上.G.Quan, V.Gevorgyan, Y.Yamam010, J. An]. chem. SOC.,121,35453546
(1999)
1"ewis Acid・catalyzed stereoselective lntramolecular u'ans・vinylsilylation of
Unactivated Alkynes
NAsao, Tshimada, Y.Yamamoto, J. Nn. chem. SOC.,121,37973798 (1999)
The FirstAddition ofSⅡylEnolEtl]ers to lnternalunactivated Nkynes
K.11namura, E.Yoshikawa, V.Gevorgyan, Y.Yalnamoto, Tetrahedron Le{1.,40,
4081-4084 (1999)
Synthesis of lndenols and lndanones via catalytic cydic vinyゆaⅡadation of
k'omaticNdehydes
V.Gevorgyan,1厶G.Quan, Y.Yamamoto, Tetrahedron Le杜.,40,4089-4092
(1999)
A profile of professor Jh・O TS【小. pioncering 叉入10r]くS on pa11adium Mediated c・
C Bond Fonning Reactions
Y' Yamamoto, J. organomet. chem.,576, xi・X途(1999)
PaⅡadi山n・calalyzed Enyne・yne [4+2] Benzannulalion as a New and Gena'al
Approach to polysubstituted Benzenes
V. Gevorgyan, Y. Yamamoto, J. organomet. chem.,576,232-247 (1999)
Nichel.Mediated Regio・ and chemoseledive carboxylalion of Nkynes in the
PI'esence of carbon Dioxide
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395)Diastereo・ and Enantioselective synthesis of β・Alnino cyclic Elhers via the
Intramolecular Readion of y・NkoxyaⅡylatannane wilh lmine
J, Y. parlく,1. Kadota, Y. Yamamoto, J. org. chem.,64,4901-4908 a999)
The synthesis ofa carboranc Gadolinium・ DTPA colnplex for Boron Neutron
Capt山'e Therapy
H. Nemoto, J. cai, H. Nakamura, M. Fujiwara, Y. Yamam010, J. organomet
CI〕em.,581,170-175 (1999)
PaⅡadium・catalyzed Benzannulalion of conjugated Enynes. Enhanced
Reaclivity ofNkoxycarbonyl・ and cyanoenynes
S. saito, N. Tsuboya, Y. chounan, T. Nagami, Y. Yamamoto,1etrahedron 上e杜.,
如,7529、7532 (1999)
PaⅡadium catalyzed co・trimerization of Benzyne with AⅡくynes. A Facile
Method forthe synthesis ofphenanthl'ene Derivatives
K. V. Radhakrishnan, E. Yoshikawa, Y. Yamamoto,1etrahedron Le札.,40,7533・
7535 (1鯛9)
PaⅡadium・calalyzed Hydroalkoxylation of Methylenecydopropanes
D, H. camacl]0,1. Nakamura, S. saito, Y. Yamalnoto, klgew. chem.1nt. Ed
Engl.,38,33653367 (1999)
A Novel Reaction of Alcohols and Ethers with a HsiEt3/catalytic B (C6F5)3
System
V. Gevorgyan, J, X, Liu, M. Rubin, S. Benson, Y. Yamamoto, Telrahedron Lett.,
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PaHadi磁n(0)・catalyzed cope Re印langelnent of Acyc]ic l.5・Dienes. Bis(π・
aⅡyD・pa11adium (Ⅱ) intermediate
H. Nalくamura, H.1Wama, M.1to, Y.Yamamoto, J. Nn. chem. SOC.,121,10850・
10851 (1999)
Relaxation properties of a Dual・Labe]ed probe for MRl and Neulron capt山'e
Therapy
A.T. Tatham, H. Nakamura, E. C. wiener, Y.Yalnam010, Mag. Res. Med.,42,
3236 (1999)
Metalpromoled synthesis ofHelerocyclesfrom HeteroacyCⅡC compounds
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412)Pa11adium、calalyzed [2+2+1] cyclolrimerlzauon of Alkynes: selective
Synthesis o{Fulvenes
U. Radhakrishnan, V. Gevor部an, Y. Yamamoto, Tetrahedron klt『 41,1971・
1974 (2000)
Is the Halogen・Metal Exchange Faster Than Deprotonation in u〕e Reaclion o{
Oltho・carboranylAlyl&'omide with Buthyli11]i山n?
M. Lamrani, R. Han)asalくi, Y. Yamam010, Te11'ahedron Lelt.,41,2499-2501
(2000)
PaⅡadiuln・calalyzed cyanoa11ylation ofAdivated olefins
H. Nakamura, H. shibata, Y. Yamalnoto, Tetrahedron Lett.,41,2911-2914
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1,2、Asymme11'ic lnduction in the conjugale Addilion of organocopper
Reagents t0 γ・Alyl・α,β・unsalurated carbonyl Del'ivatives
Y. chounan, Y. ono, S. Nishii, H. Ntahara, S.1to, Y, Yamamoto,'fetrahedron,
56,2821-2831 (2000)
Iewis Acid・catalyzed Hydrometalation and Cω'bometalation of unactivated
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(2000)
Intramolecular Nucleophilic Addition of A1γ] Bromides to Ketones catalyzed
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